











     
  





















































        都人称雏伶为像姑，实即相公二字，或以其同于仕宦之称
谓，故以像姑二字别之，望文知义，亦颇近理，而实非本字本音也。[④] 
  
    在民间，人们把男风戏子又称为“兔子”、“兔相公”，这是一个形
象的比喻，因为兔子不易分出雌雄，故称此。 









       上至王公卿相，下至厮养輿儓，均为戏曲是好。京中士大夫废
书不读，除习馆阁小楷外，仅知听戏而已……盖清季戏剧之盛，实昉于宫禁。
亲贵转相效法，遂浸成为时尚。[⑤] 







    在他们受追捧的背后，隐藏着相公一生悲惨境遇,从小被班主买来为
奴，尚未成人就成为达官贵人玩弄的男妓,一成人就被遗弃。《品花宝鉴》中
说: 
        大凡做戏班的师傅,原是旦色出身,三十年中,便有四变:兔、
狐、虎、狗。 
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